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Portulaca oleracea L. 
Growing in disturbed area in yard, 
Charleston, Illinois. 
Date 20 Sept. 1970 Collected by JE Ebinger 10029 
Location Coles Co., Illinois No11enclature follows R.H. Mohlenbrock, 1986 
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